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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan tanaman kedelai akibat jenis dan dosis herbisida oksifluorfen dan
pendimethalin serta interaksi antara keduanya pada tanaman kedelai. Penelitian ini dilaksanakan pada Mei sampai Agustus 2019 di
Desa Rumpeet, Aceh Besar dan Laboratorium Ilmu Gulma, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. Rancangan penelitian
yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 2 x 5 dengan 3 ulangan. Faktor yang diteliti yaitu jenis herbisida
yang terdiri dari 2 taraf (oksifluorfen dan pendimethalin) dan dosis herbisida yang terdiri 5 dari taraf (Kontrol, 0,5, 1, 1,5 dan 2 kg
b.a haÖ¾Â¹). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis herbisida oksifluorfen dan pendimethalin berpengaruh nyata terhadap laju
asimilasi bersih pada umur 21-35 HST. Laju asimilasi bersih tanaman kedelai terbaik dijumpai pada jenis herbisida oksifluorfen.
Dosis herbisida berpengaruh nyata terhadap indeks luas daun pada umur 21-35 HST, 35-49 HST dan 49-63 HST serta laju tumbuh
tanaman pada umur 21-35 HST dan 35-49 HST. Indeks luas daun dan Laju tumbuh tanaman terbaik dijumpai pada dosis herbisida
0,5-1 kg b.a ha-1.
